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2. 今回の公開講演会はいかがでしたか。 3. 講演内容はいかがでしたか。














































その他 5％ 会社員 8％ 
医療関係者 3％  
9. 職業等をお聞かせ下さい。
7. 性別、年齢、お住まいをお聞かせください。
28
第4回　東京歯科大学公開講演会
10. ご意見・ご要望等がございましたらご記入下さい。
・大変わかりやすく興味深い内容の講演で、とても参考（勉強）になりました。
有難うございました。 …………………………………………………………………………………64人
・このような公開講演会を継続して実施して欲しい。来年も期待している。……………………20人
・「歯周病が全身の健康に影響していることに驚いた」
「歯磨きの大切さが理解できた」等、講演内容の感想。…………………………………………17人
・専門用語が多く、よく理解できなかった。…………………………………………………………11人
・冷房が効きすぎていた。 ………………………………………………………………………………6人
・マイクの状態がよくなかった。 ………………………………………………………………………6人
・老齢者が多いので、お話はもっとゆっくりして欲しい。 …………………………………………5人
・講演時間はきちんと守って欲しい。 …………………………………………………………………5人
・次の講演希望内容（インプラント、口腔外科、アレルギーと歯科等） …………………………5人
・質問は講演内容及び一人一問にしぼったほうがよい。
・質問の時間を十分にとって欲しい。
・前回のアンケート結果を公表したことはとてもよいことだと思う。
・チラシのデザインがよく、目をひいた。
・若ければ東京歯科大学に入学して研究したい。
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